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ABSTRAK 
 
Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat yang disertai oleh 
perkembangan ekonomi dan teknologi memaksa seluruh perusaahaan kecil hingga besar 
untuk berlomba-lomba memenangkan persaingan di dunia bisnis. Dengan adanya teknologi 
menjadikan dunia bisnis lebih cepat dan efisien dalam memasarkan produk/jasanya, bahkan 
banyak perusahaan yang menggunakan teknologi sebagai keunggulan dalam bersaing. PT. 
Tri Heksa Buana adalah perusahaan jasa yang memberikan training maupun seminar dan 
workshop dimana sistem pemasaran yang dijalankan selama ini terbatas pada komunikasi 
tatap muka, telephone, faximil, dan portfolio perusahaan. Untuk itu, PT. Tri Heksa Buana 
yang sudah berdiri cukup lama ini berusaha membenah diri untuk menjadi yang terbaik dan 
dapat terus bersaing dengan perusahaan jasa training lainnya melalui strategi pemasaran 
yang lebih intensif yaitu melakukan perancang sistem pemasaran berbasis web (e-
marketing). Data yang digunakan untuk menganalisis sistem pemasaran yang sedang 
berjalan untuk mencari strategi pemasaran yang lebih intensif ini didapatkan melalui survey 
langsung dan wawancara dengan pihak perusahaan. Dengan adanya e-marketing ini 
diharapkan mampu memudahkan perusahaan dalam menjangkau para customer, 
kemudahan dalam menyebarkan informasi mengenai jasa yang ditawarkan, memperluas area 
pemasaran, dan dapat mengefisiensikan waktu.  
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